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правлений, хорошо зарекомендовавшим себя в сельскохозяйственном производстве, 
является применение сверхширокопрофильных шин. С 2007 г. ПО «Гомсельмаш» по 
желанию заказчика поставляет сменные колеса со сверхширокопрофильными шина-
ми для установки на ведущем мосту наиболее массового для условий Республики 
Беларусь зерноуборочного комбайна КЗС-10К. На ПО «Гомсельмаш» создана моди-
фикация полноприводного КЗС-10К с ходовой системой, более адаптированной для 
уборки на переувлажненных почвах.  
ПО «Гомсельмаш» подготовил к испытаниям в уборочном сезоне 2010 г. мо-
дификацию зерноуборочного комбайна КЗС-10К, предусматривающую установку 
спаренных сельскохозяйственных шин на ведущем мосту. Работы, проводимые в на-
правлении повышения проходимости самоходных зерноуборочных комбайнов, по-
зволяют обеспечить уборку зерновых культур в проблемных зонах республики. 
Благодаря оснащению переднего и заднего мостов комбайна КЗС-10К колеса-
ми с широкопрофильными шинами снижено удельное давление на почву. Испыта-
ния подтвердили результаты расчетов и показали, что замена серийных шин на ши-
рокопрофильные позволяет снизить среднее давление колесных движителей на поч-
ву более чем на 25 %. 
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Жатвенная часть уборочных машин опирается башмаками на почву  только не-
большой частью своего веса, в то время как большая  его часть через механизм вы-
вешивания адаптера (МВА) компенсируется растянутыми пружинами. Во время 
уборки положение жатки, а вместе с ней и ее режущего аппарата, совершающей 
сложное движение относительно рамы мобильного энергосредства, непрерывно из-
меняется. Поддержание требуемой высоты среза обеспечивается непрерывным кон-
тактом башмака с опорной поверхностью.  
МВА предназначен для качественного копирования рельефа башмаками жатки 
в заданном диапазоне их вертикального перемещения. При этом башмаки адаптера 
должны иметь постоянный контакт с почвой, а нагрузка на них должна оставаться в 
заданных пределах. Наиболее информативной характеристикой, описывающей про-
цесс копирования, является реакция опорной поверхности под башмаками жатки. 
МВА представляет собой пространственный механизм, состоящий, как прави-
ло, из двух снабженных блоками пружин схожих конструкций, часто расположен-
ных симметрично относительно продольной плоскости симметрии жатки. Задача 
МВА состоит в стабилизации давления башмаков на опорную поверхность, когда 
безотрывное копирование башмаками рельефа обеспечивает требуемую высоту сре-
за, например, кормовой культуры. Текущая величина силы давления башмака на 
опорную поверхность зависит от ряда геометрических и кинематических парамет-
ров МВА, массово-геометрических параметров жатки (адаптера) и характеристик 
цилиндрических пружин. Ее аналитическое выражение составляет количественнную 
характеристику качества копирования, с помощью которой можно обосновать ра-
циональное сочетание внутренних параметров проектируемого МВА. 
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Одним из способов улучшения процесса копирования является повышение ко-
эффициента полезного действия (КПД) МВА. Потери энергии на трение в шарнирах 
в процессе копирования рельефа в среднем составляют 16–24 % от общих затрат. 
Коэффициент полезного действия МВА в процессе копирования рельефа не остается 
постоянным, причем переменными оказываются как его средняя величина, так и экс-
тремальные значения. Поэтому рациональное снижение величины диссипативных 
потерь способствует повышению стабильности опорной реакции на башмаках и ка-
чества копирования в целом. 
Величина силы трения в шарнире зависит от условий эксплуатации кинемати-
ческих пар, материала и скорости относительного перемещения, материала и качест-
ва обработки трущихся поверхностей, нагрузки в трущейся паре, геометрии шарнира 
и некоторых других параметров. Для  аналитического определения сил трения (дис-
сипации) в кинематических парах были использованы аналогии из математического 
моделирования механизмов навески мобильных энергосредств. 
Анализ показал, что потери на трение в кинематических парах не зависят от 
скорости растяжения (сжатия пружин), а определяются внутренними параметрами 
МВА и характеристикой пружин, что подтвердилось в результате испытаний.  
В частности, достигнутое на основе выполненных исследований сокращение 
диссипативных потерь на 6–7 % для МВА косилки-плющилки прицепной КПП-4,2 
способствовало улучшению характеристик копирования опорной поверхности баш-
маками жатки для уборки трав.  
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Вентилятор очистки предназначен для обработки воздушным потоком вороха, 
поступившего на решета очистки. При этом воздушный поток выполняет две задачи: 
разрыхляет (вспушивает) обрабатываемый на решетах ворох (чем облегчает проход 
зерна сквозь пространственную решетку, образованную соломистыми частицами) и 
уносит в копнитель легкие примеси, имеющие большую парусность. 
Вентилятор очистки отечественных комбайнов представляет собой пятилопа-
стный крылач, частота вращения которого регулируется с помощью специального 
клиноременного вариатора в пределах 620–1400 об/мин. 
В зерноуборочном комбайне используется вентилятор очистки двухсекцион-
ный центробежный с осевым забором воздуха. 
Анализ технологического процесса вентилятора очистки зерноуборочного 
комбайна целесообразно выполнить с использованием средств автоматизированного 
проектирования Solid Works (Cosmos/Works) и метода конечных элементов (МКЭ), 
реализованного в программном продукте ANSYS и других и позволяющего расчет-
ным путем определить скорость потока и давление воздуха в выходном патрубке. 
Данные пакеты предлагают широкий спектр возможностей конечно-элементного 
анализа, начиная от простого линейного стационарного анализа и заканчивая ком-
плексным нелинейным анализом переходных процессов. 
